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1951-75 
1951 1961 1966 1971 1975 
f:(m) % f:(m) % f: (m) % f: (m) % f:(m) % 
社会保障 707 12.1 1628 15.8 2577 16.8 4309 17.8 8918 16.4 
福祉サービス 96 1.6 158 1.5 262 1.7 
2784 11.4 6707 12.3 
NHS 498 8.4 930 9.0 1395 9.1 
教育 398 6.8 1013 9.8 1768 1l.6 3023 12.4 6840 12.5 
住居 404 6.9 555 5.4 968 6.3 1240 5.2 4291 7.9 
イギリスにおける主な社会的サービスへの支出表2-1
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特別支出への優先性の評価(2つ選択:%) 
19;';:i Ui86 1990 r-;ζ長一一 G:J 75 81 i'4 
教育 50 5i 60 G2 
住宅 20 21 20 21 
予?き? 自 7 7 6 
産業;日正 2~) 16 6 10 
社会保障 12 1 B 1 
表2-2




198:~ 1989 199" 
年金 64 67 68 
|涼 )i~lÍ.給付 57 60 58 
失業給付 33 25 25 
兇車給付 :10 33 
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H. Dean， Roverty， Richeぉαnd8nc;α1 Citizenship. Macmillan， 1999， p.97. 
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間民扶助 数(千人) % 所得保1，章 数(千人) % 
年金受給者 1340 45.0 60歳以上 2044 20.8 
失業者 528 17.7 失業者 :B15 33.8 
疾病/障害者 340 11.4 疾病/障害総 904 9.2 
その他(年金受給年齢以上) 225 7.6 
一人親iO 2829 28.8 
未亡人 123 4.1 ;未亡人山 25 0.3 
その他(年金受給年齢以下) 419 14.1 その他 730 7.4 
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